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ABSTRAK 
Personal computer (PC) merupakan sarana edukatif yang dapat sangat 
membantu bagi perkembangan pendidikan anak-anak. Namun rumitnya 
penggunaan PC (terutama penggunaan keyboard) sering kali menyebabkan 
pengguna PC terbatas pada usia 3 tahun keatas. Karena itu, supaya keyboard dapat 
digunakan oleh anak-anak (terutama yag berusia dibawah 3 tahun), perlu 
penyederhanaan bentuk fisik keyboard dan membuat tampilan keyboard menjadi 
lebih menarik. 
Programmable U;';;B Pad merupakan keyboard USB sederhana yang hanya 
memiliki 10 tombol dengan ukuran masing-masing tombol 10 em x 10 em. Alat 
ini akan terhubung ke PC melalui USB interface dan dikenali PC sebagai 
keyboard. Tujuan dari dieiptakannya alat ini adalah sebagai sarana penunjang 
pendidikan dan sarana bermain bagi anak-anak terutarna yang berusia kurang dari 
3 tahun. Contoh bentuk pendidikan yang dapat diterapkan dengan menggunakan 
alat ini antara lain pengenalan huruf, pengenalan angka, dan pengenalan bentuk 
(tergantung pada software yang digunakan). Selain itu alat ini juga dapat 
digunakan sebagai sarana terapi bagi anak-anak yang menderita keterbelakangan 
mental. 
Karena digunakan untuk anak-anak maka rangkaian elektronika yang 
digunakan di dalamnya akan dibuat seaman mungkin dari jangkauan pengguna 
alat ini. Selain itu bentuk fisik dari alat ini akan dilapisi oleh karet yang bertujuan 
untuk meneegah cedera pada anak-anak apabila menekan tombol terlalu keras. 
Pada setiap tombol akan terdapat tempat untuk memasukkan kertas yang 
bergambar atau bertuliskan sesuatu yang mewakili fungsi dari tombol tersebut. 
Pada pengujian yang dilakukan pada alat ini, fungsi setiap tombol pad 
dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna (pengubahan fungsi tombol 
dilakukan melalui proses pemrograman tombol). Selain itu programmable pad 
juga dapat digunakan bersama dengan ki.-"}'board umum lainnya dengan tidak 
mengganggu kinerja keyboard yang digunakan tersebut ataupun sebaliknya. 
Diharapkan dengan digunakannya alat ini sebagai sarana pendidikan, 
anak-anak dapat belajar dengan menggunakan media yang menarik perhatiannya 
sehingga membuat mereka tidak mudah bosan serta lebih mudah menangkap 
sesuatu yang diajarkan. 
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